




















































8月28日（木） 10 : 00 心身障害者の通所授産施設
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→ ！看護婦 ・σT・PT・SW I 
！ 養成課程 3.5年！一 一－－tーーで天報償
巨三三空亘寸五］→謀議ト






























































































































































































































































Report on Social Service in Arhus, Denmark 
Motoko Fujiwara Northern Regions Research Center for Human Service Studies 
Abstract 
Arhus is the second big city in Denmark. It has a social service system for the elderly and the 
disabled. The system is designed and managed by the users themselves and many people support the sys-
tem. 
For understsnding the social system, we must learn about the education system. Individualism and inde-
pendence are the most important things in education and their life in Denmark. 
The care for elderly is not only for disabled elderly. It’s for every old person. At the elderly center, pre-
ventive service is conducted and every aspect of elderly life is supported. 
This report introduces the activity center for mentally disabled and adult education for the disabled and 
other people, too. 
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